あごらmini : 41号（1980.7.10） by unknown
第4巻第7号
〈女と男〉のミニ雑誌くあごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろfa:>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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今月の怠かみ
〈編集担当・あごら九州〉
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女たちの映画祭
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州
以吟 在地 IL IJt市 帯広市 立川市 東村山市 小平市 名古屋市 名古屋市 神戸市 神戸市 尼崎市 京都府 福岡市
1 施ぷの名称 北海道婦人 帯広婦人セ 砂1・西砂 東村山市役 小平市中央 名古屋市崎 名古屋市勤 市立働く同 t蝿入会館 市立勤労掴 京都府婦人 市立
文化会館 〆ター 11・高松・ 所・車村山 公民館 人全館 労揖人セン 人のま 人センター センター 婦人全館
中央公民館 市民セノタ ター
2. 施~止の管理運営主体 財団法人 名古屋市市 神戸市市民 神戸市婦人 尼崎市 社団法人 福岡市教宵
且配置人Il 北海道婦人 民局 局 3名+ 団体協冶金 7名+嘱託 委員会
協会 9名 4舘合計 嘱託z名 5名
24名
コンク '1- コンクリー 6 F建のう プレハプ コンク '1- コンクリー コンクリー コンクリー コンクリー 本館3F、 コンクリー l
3 構 a句。 ト 3 F ト 3F、 う5F 6 F 2 F ト 3F ト 3F. ト7F建の ト5F建内 ト3F 別館3F ト4F. B I 
BIF B 1 F B 1 F 1 F 4 F・5F 1 F I 
建
連軍面楠 1.442.15ni 2，38B.25m' 1，043.39肘 1.057.06m' 660m' 1，700m' 2.113.09701' 1.814m' 
物.~ {首 会議室 会議室 合議室 合議室
宿泊室
北海道在住 ifの企画し 司， 民 勤労婦人及 勤労回人及踊 人同 人宿泊は揖人踊 人
利用対象 同人且財人 た構座参加 主 同主 M σ》 み
4. 団体 者
判 利用時間 1.19: 00- AM9 :00- AM 9 : 00- AM 9 : 30- Ml9 : 30- A)，I9 : 30- AM 9 : 00- AM9 :00- AW 9 : 00-
PY 21: 00 PM 21: 30 PN 10: 00 PM 9: 00 PM 8: 30 PM 9: 00 PM 9: 00 PM 9: 00 PM ¥9 : 00 
同
休館日(年末年) 日・悦 日・悦 な L な L 日 日・祝
Il .悦
月・日・祝な し水・悦な L 月
に 始以外 事 3 ，~ 
'コ 有 ，キ
平均l剛料金 有 科無 科有 料無 科{社会数fl団高 科揖 料栴 料有 料棒 料有 料無 11 
も、 体は無利}
て センター主
そ グ〉 他 催行事にの
み催問
1 F 33m' 82.8m' 40"' m東 25耐 87"， 18.66m' 91.8m' 
5 面積・晶備 遊具・オル 道具、 遊具、 遊具.ベヅ 遊具
ガン・ベザド オルガン ベァド ッド、燦器
J(; 
児以容人 n 15-20名 20-30名 20名 20名 18名 20名 7名 5名-6名 30名 201¥ 
室
グ〉 指導111名 {子供4名 臨時職員 {チ供3名に {子供7名 アルバイト 嘱託 3名
あ 尊fIl(児者人数 主 L につき1名} 4-5名 15名 っき1名‘ポ につき1畠) 1名 (1週間に な L ランティア}
る 9名で史時 I名+29名 3名 33時間)
2品
合 そ の他 保険あり
おやつ代 z歳-6薩 z雌以上
幼児に限る 学童もOK
50円 の子供 のみ
5. 託児軍のない場合は 学習室内に つれあい、 保育室町中 z議以下町 託児童がな つれあい、
利同時に子供をどこ 入れたり. 知人ι願む で子供を回 子供は児車 いので子供 知人にたの
に掛けているか 近所にあず りに避1/せ 学習宣で白 と共に入館 む室内でー
けたり ながら学習 主託児 して適当日 緒に遊ばせ
避よ る
6. その地託児に附して 保faポラン 師Hの例会
何でも ティア講座 li rシャン
軒了者を掠 パラJm
岡している 児宝なし}
5 
九都京神阪神阪神阪名古隠名古屋武庫野武議野武蔵野続札組本L占拠
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私たちをとりまく公害
-婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃虚の中に生れ
同時に婦人民主新聞を33年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
害運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集跡人民主クラブ
高齢化社会がやってくる。私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
積立方式から賦課方式に切りかえさせよ
う。五万円を獲得しよう.
男社会の中で女としての生きがいを採る
ことから出発した第一築です。
150円〒140円
天皇制・女
一天皇 rBJ!位J50年を問うー
編集婦人民主クラブ
天皇訪米の意味するもの……針生一郎
教ずと天皇制…...・H ・...・H ・..村田 栄一
わたしの内なる天皇制…もろさわょうこ
天皇制差別の底辺からH ・H ・...宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円〒120円 300円〒140円
ま (402) 3 2 4 4 
7 
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
振替東京8-196455 婦人民主クラブ
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〈女のつどい・女の講座〉
場会τr T 時日
渋谷勤労福祉会館〈アジアのkたちの会〉大.句作?トF講師買春観光と日本の家庭18: 30-7月16日附 03-462-251 
ジョキ 03 お ト→.J-84.-ー.
li向)
働 〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会>(1JJノド附口、 「約は毎日)
18: 00-21 : 00 1労働法改悪阻止・保護ぬき平等法反対連絡会 討論 家信基盤の充実情氾!
をどうとらえるか、:iili絡会の今後のもち)j 連絡先 03-402-3244 紛
03-508ー 7070(参加It'i5001札述絡先
18: 30-17日附
w.人民主クラブ3FホーJレ
人民主クラブ)
I'i 生年金会館会n晶~'1'ι，jJ重正、淡谷まり fこ(予定)講師性差別般廃条約についての講演会18: 30-21・0018日ω
(参加l伐500円、述絡先ジョキ)
あごら武蔵野 ・例会 かわら版事務所 0423-94-2902 19: 00-19日u:l
03-203-6022 
(j止絡先077522 1644) ，大i4t市民会館 ・大ホール 0775-25 
I 1234 
福井'七 03-308ー7871
すベーすJORA小西あやのでんぐりがえ史
合成洗剤追放/ぴわ湖シンポジウム 参加1・t'i50QllJ
〈主催 = 1百l実行委 l~会、協fê= 円本 il'í 官者主Ill~1、財人民主7 ラブほか〉
19: 00-
13:00-17:0。
あごら京王・例会18: 30-21 : 30 23日休j
• (池袋駅東 日下車)1~2.(:j振興会館18: 00-21 : 001結婚の意味を問う継続討論24日附
? ?????????????????
03 308-7871 
針。人協同法1¥事務所〈あごら北東京・例会〉手ムとあごら19: 30-25日幽
板|首l市婦人会館あごら九州・例会18 : 30-21 : 00 26日U:J 092-712 2662 
ジョキ鉄速の7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会 運営委礼金
u卦/;fr，テー7 守=は口本母税大会連絡会
28日日J) 18: 30-
分科会第26回日本母親大会8月2日ω
03-230-1836 -7へ)
10 : 00-16 : 0。
(京浜急行線悔!丑敷3大LU体育館珂IJ1IifU.(全体会 ~c念講ilií r平和を求める日本の付税」
「生命を生みH!Jす1母親は「どもを守リ‘JZ;f'1を守る」
J品自li同10:00-15:0。3日(rl)
分、~j"，浜精 I fI 7分)決議、宣eZ防/VtJ~IJ
軽井沢「性の深層、あごら22号を読んでJあごら武蔵野・合宿8日掛 8 }J10日まで
丹羽雅(!t 0423-43-6749) (連絡先
紛人情椴センター(円比谷図存館414:00-17・00J私たちが見たデンマーク民間会後9日ω
F) 03-501-7852 
福岡市婦人会館
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10日(11) 14:00-18:001あごら九州・例会
.り川;即日目--くいミ二〉山山3-354-9014 JhH'HlJ;':ト-
